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(I) Cf. Elsie< 1986; Radn;tzky and Bernholz 1987, Cook and Lev; 1990, Mansbndge I開0;
Monroe 1991: Coleman and Fa岡田 1992また『ラシヨナリティー アンドーソサエ
ティー』誌の一九九二年一O月号や， 『レヴァイアサン』誌の一九九六年一九号
は，合理選択理論に関する特集号である。
(2) Cf. Neurnth 1959; Poppe< 1991. 
(3）合理性概念についての考察は，別個の論考のなかでおこなう予定である。
(4) Cf. p。pper1991, Popper 1994; B 回；1hwa;te1953;R;ker 1990 166-168. 
(5) Cf. Popper 1991; Hayek 1948. 
(6）六つの「病理」を簡潔に列挙しよう（cf.Green and Shap;ro 1994: chap. 3）。 ( 1 ）証
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The Rational Choice Debate and the Task of Political Theory: 
D.P.Green and I. Shapiro’s Pathologies of Rational Choice Theory 
(Summ町〉
Takashi Kibe 
In this paper, I critically review the debate on rational ch01ce theory, by focusmg 
on D.P Green and I. Sha]ll四百戸Iemicalbook, Pathalogi田 ofRational Choice Theory 
(1994), and also on the counterarguments of rational choice theonsts, fully docu-
mented in The Rational Choice Controversy (1996). G田enand Shapiro describe a 
set of me出odologicalpathologies that aflict empirical application of rational choice 
models in the study of politics Addressing the problems hke hypothesis formation, 
operationalization, and testing, they conclude that rational choice theory which has 
developed on the highly theoretical level IS of litle empirical relevance. Rational 
ch01ce theorists dismiss Green and Shapiro’s harsh critique, arguing that it is based 
on the misunderst四dmgof philosophy of science. My pomt is出atdespite the app町－
ent differences there is a significant convergence between Green and Shapiro on the 
one hand and their antagonists on the other. The “universalistic”conception of ratio-
nal choice approach has to be abandoned m favor of the “partially universalistic” 
one. In other words, rat10nal choice theory must consider m explainmg social phe-
nomena the cultural and insutuuonal factors that have been generally 1gno問dby it. 
Furthermore, I argue that the critical evaluation of this controve四yhelps to c凶か
the na何回ofpolitical theory. the interaction between what politics is and what poh-
tics ought to be It is the important insight that rational choice theorists as well as 
political theorists must take to he町tRational choice theorists have understood由em-
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selves as pos1t1ve theonsts of politics. Yet, rather theo問ucalthan practical concerns 
have prevented their theones仕ombeing empirically問l町田t.If rational choice theory 
wants to be empirically問levant,it must be more engaged in practical and normative 
issues. On血eo曲erhand, political出eonsts,who are devoted to normative problems 
and reluctant to participate in the rational choice debate, should attempt to under-
stand rational ch01ce theory, examine its normative implications, and mcorporate 
new msights from 山 theoreticaland empincal findings into their theorizing・Whatis 
n田dedhere is a dialogue between political theory and rational ch01ce theory through 
constrnctJVe criticisms 
